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1 . COMENTARIO
En la primera quincena del mes de diciembrede 1995 nos encontramos bajo una situación anticiclónica
interrumpida por la llegada del extremo meridional de algún frente en los primeros días del mes o. más tarde,
por la formación de alguna baja poco profunda en las proximidades de la Península.
El día 16 el anticiclón se ha desplazado hacia el norte y por el atlántico se acercan algunas bajas cada
vez más profundas. El 21 nos afectan sistemas frontales asociados a una baja de 980 Hpa que se desplaza a lo
largo del paralelo 50º N. Desde este día hasta finales de mes se mantiene una situación de flujo de componente
W tanto en superficie como en altura con profundas borrascas atlánticas cuyos frentes cruzan continuamente la
Península.
1.1. PRECIPITACIONES.
Muy superiores a las normales del mes. especialmente en la provincia de Pontevedra, suroeste de La
Coruña y áreas montañosas de Lugo y Orense. Se superan los 400 I/m2 en numerosas comarcas y en algunos
puntos se recogen más de 600 Ilmº. Especialmente lluvioso resulta el día de nochebuena en que no pocas
estaciones miden más de 100 lfm2 y otras muchas se acercan a este valor, entre ellas. el aeropuerto de Santiago
que recogió ese día 86.1 l/m2 y los observatorios de Peinador y Pontevedra que miden cantidades similares.
1.2. TEMPERATURAS.
También este mes podemos considerarlo cálido; las medias superan a los valores normales
aproximadamente en 1.5 ºC. Las máximas no llegan a superar los 20 ºC y se registran en su mayor parte
alrededor del día 19, coincidiendo con una situación que hace llegar a Galicia vientos del S y SW. En cambio
los días centrales del mes resultan fríos. con temperaturas negativas en muchas estaciones: la mínima entre
observatorios completos se mide en Lugo el día 15.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas atempomlndas en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- en Cabo Villano el 1.
Del N
- entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 4 y 5.
Del E
- entre Estaca dc Bares y Cabo Prior los días 9 y 12.
- entre Estaca de Bares y Finisterre los días 13 y 15.
- entre Estaca de Bares y Corrubedo el día 14.
Del S y SW
- entre Cabo Villano y Estaca de Bares los días 16. 17, 18, 19. 20. 25. 26 y 31.
- (SW en el norte) entre Estaca de Bares y Cabo Silleiro el 21.
- entre Cabo Silleiro y Corrubedo los días 22. 29 y 30.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas
Del 5 y SW
- entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 22, 23. 24 y 29.
Del SW
- entre Estaca de Bares y Cabo Prior los días 27, 28 y 30.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable corre5pondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
MES 12/Añ0 95
1387 LA conuñp.
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.5 ( 10.9/ 1.2)
de máximas: 14.8 ( 13.5/ 1.0)
de mínimas: 10.2 ( 8.3/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 19
mínima: 3.4 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 145.2 ( 127.8/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.7 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 98.8 (35%) ( 92.7/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 16
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (78/—1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.2 (10.5/ .8)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.8 (1011.2/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 89 Km/h el día 15
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 16 %
MES 12/Añ0 95
3428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.6 ( 7.9/ 1.2)
de máximas: 12.7 ( 11.3/ 1.1)
de mínimas: 6.4 ( 4.5 1.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 19
mínima: -.2 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 432.2 ( 255.5/ .9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 86.1 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 72.9 (26%) ( 94.6/ -.6)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 16
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 91 (85/ 1.6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.2 ( 9.4/ 1.6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 968.5 ( 975 9/—1 3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 106 Km/h el día 22
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 16 %
MES 12/Añ0 95
1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.1 ( 9 7/ 1.2)
de máximas: 14.6 ( 13.7/ .8)
de mínimas: 7 6 ( 5 7/ 1 2)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 2
mínima: -.6 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 158.3 ( 160.9/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.7 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 89.3 (32%) ( 99.1/ -.3)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (78/ —.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 (10.0/ 1.3)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 998.8 (1007.6/-1.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 10 % CALMAS 32 %
wsw“.
MES 12/Añ0 95
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.2 ( 6.4/ 1.6)
de máximas: 12.0 ( 10.5/ 1.3)
de mínimas: 4.3 ( 2.4/ 2.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.2 el día 19
mínima: -4.8 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 212.9 ( 111.1/ 1.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 44.0 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 77.9 (28%) ( 92.7/ -.4)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 81 (85/—l.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.3/ -.1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 959.5 ( 966.1/—1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 77 Km/h el día 28
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 15 % CALMAS 20 %
MES 12/Añ0 95
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.9 ( 7.6
de máximas: 14.0 (
de mínimas: 5.9
/ )
/
.8
lem
1.
11. 1.8)
( 3.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.4 el día 20
mínima: —4.6 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 208.4 ( 84.6/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 41.1 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 69.8 (25%) ( 76.8/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (86/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.6 ( 9.1/ 1.4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 994.2 (1001.3/—1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 56 Km/h el día 30
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 2 Km/h
CALMAS 26 % CALMAS 60 %
MES 12/Añ0 95
1484C PQNTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.6 ( 9.6/ 1.2)
de máximas: 14.4 ( 12.6/ 1.3)
de mínimas: 8.8 ( 6.3/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 19
mínima: .4 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 341.8 ( 164.5/ 1.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 85.6 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 85.5 (30%) (121.9/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (76/ -.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 ( 9.7/ 1.0)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.9 (1005.2/-1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 22
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 20 % CALMAS 34 %
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MES 12/Añ0 95
1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.6 ( 8.7/ 1.4)
de máximas: 13.2 ( 11.8/ 1.2)
de mínimas: 8.0 ( 5.6/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.0 el día 19
mínima: .6 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 364.1 ( 269.5/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 80.1 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 73.6 (26%) (116.5/-1.0)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (85/ —.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.1 ( 9.8/ 1.2)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 982.9 ( 990.5/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
12/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: / Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS / % CALMAS 15 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y “ + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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16794…f&1£0£1£1405 130 150 140 150 120 120 130 50 50 160 150 150 50 90 90 120 130 120 170 170 160 160 160 170 170 140 150 150 160 130 150 135
40 70 60 N 70 40 30 0 0 0 10 -10 10 0 -60 —50 50 50 60 50 120 130 100 120 130 100 40 60 60 100 90 51 93
1667 ¡MEF12-V.DE 01165 140 130 110 100 90 100 110 130 130 140 150 150 140 130 120 90 120 130 140 140 150 150 160 160 160 120 140 150 140 140 140 132
70 60 40 0 -20 .… 20 30 40 40 30 40 30 0 -20 -40 -30 50 60 70 60 90 90 100 100 90 50 70 60 60 60 44 68
166-& 55005 100 60 60 150 170 110 110 60 100 110 120 100 110 150 150 120 100 120 130 100 110 110 120 130 110 100 100 60 60 70 60 107
20 10 30 30 40 0 0 20 30 0 20 30 20 60 50 50 40 40 50 50 60 50 60 60 50 60 40 30 20 20 10 34 70
16904 (¡[Mi 114 162 160 126 142 104 104 60 76 166 106 154 116 112 96 104 152 140 176 164 164 174 166 162 156 150 154 156 162 152 156 140
56 62 62 70 36 32 6 6 22 20 20 — 2 0 — 16 -46 - 36 64 72 90 94 136 120 122 150 132 62 60 76 96 106 96 59 99
16990 PIELES 91 112 107 130 73 91 63 21 62 114 107 120 63 52 47 64 69 94 130 127 103 104 116 125 112 91 69 92 120 91 112 94
40 71 70 51 40 0 —02 - 12 -06 07 46 49 24 06 -50 —31 06 51 57 72 76 N 63 66 100 70 12 40 51 60 50 37 66
17000 WMLLIÍD 110 115 135 115 145 120 95 65 125 155 140 166 110 100 90 95 105 115 165 170 145 140 150 150 140 125 135 135 145 120 130 127
30 70 60 40 55 - 05 — 15 —25 '15 ' 05 15 - 20 -25 -40 »50 — 55 25 50 70 75 65 105 75 100 110 B 30 50 60 60 65 35 61
17040MEM 100 120 120 70 90 90 70 40 70 130 110 150 110 60 60 60 60 90 110 140 110 140 120 140 140 100 110 120 120 110 110 104
50 70 60 40 50 0 0 0 0 50 60 40 0 30 60 0 50 60 90 90 100 100 N 120 120 30 50 60 70 70 60 46 76
1706 MLMIZ 130 150 140 90 100 110 70 60 70 140 130 150 120 90 60 60 120 120 150 170 140 150 150 160 140 120 140 140 150 140 140 123
60 70 60 60 60 lº 10 0 — 10 - 10 40 0 —40 —50 - 50 .3o 20 0 70 100 100 110 60 100 120 100 50 70 70 60 70 42 63
17064 N1K10 ALURII 130 150 140 90 100 IN 75 60 N 130 125 140 100 70 55 70 100 110 135 165 140 145 160 165 135 120 130 140 155 135 140 119
60 70 65 60 60 -05 25 0 —10 20 60 05 -35 -50 -50 -45 30 70 70 105 110 110 105 105 130 105 90 60 90 90 90 53 66
1723 ……AS-CMEN 140 160 156 134 156 110 126 126 102 162 170 190 144 122 110 106 124 136 196 164 166 162 166 164 156 142 156 166 166 152 160 150
52 96 60 50 56 42 '06 14 20 16 106 30 04 26 -20 —30 50 62 74 110 124 130 114 116 120 116 100 96 110 126 96 67 109
1726 PMS 'GIJILLMEY' 150 160 150 160 150 130 120 100 100 160 150 1” 140 120 100 100 130 140 210 190 160 170 160 160 170 150 160 150 170 160 160 149
60 100 100 100 90 10 0 30 20 10 50 20 30 40 0 -30 10 60 60 60 120 150 120 120 140 130 90 100 90 130 100 69 109
1726! lº"! MOM 100 114 116 115 110 75 76 55 76 120 126 135 94 73 56 71 64 115 153 126 117 113 113 130 127 120 120 121 133 115 110 107
45 75 60 26 40 30 10 -06 05 27 70 66 16 -06 - 15 - 15 32 60 65 N 60 92 72 103 92 63 40 50 53 64 54 47 77
1721 CI.IRRAS mm 90 100 110 110 100 120 100 120 100 130 100 120 100 60 60 70 110 100 150 140 140 140 130 100 130 130 140 130 120 130 130 114
50 60 40 60 70 50 60 70 60 60 —10 0 30 —30 —50 50 60 90 90 110 130 90 60 50 60 90 100 60 90 100 90 63 66
173“ 0 0054L 144 154 159 139 145 112 116 103 110 160 160 166 140 115 96 110 140 155 194 195 169 165 165 166 164 161 164 166 169 170 167 150
61 95 66 65 66 60 40 20 41 27 123 110 51 50 12 —10 50 62 105 120 120 146 135 137 140 133 63 63 112 121 113 63 116
17336 641.774! 96 110 121 73 72 90 63 76 76 102 91 110 102 47 46 53 N 72 109 121 117 112 124 150 112 92 101 96 130 110 112 96
17 26 32 47 40 - 10 -02 —40 v06 0 50 -07 — 46 — 70 - 41 -50 10 27 62 50 79 69 66 66 101 —10 31 43 50 79 51 24 60
1735 41620 06 117414 110 100 90 U 65 100 60 70 60 75 100 130 140 150 160 140 145 150 160 165 166 160 170 160 170 150 115 160 130 140 140 126
35 40 30 20 40 15 0 -20 -20 - 20 . 10 - 20 —30 —40 -20 - 05 20 25 40 60 70 110 90 100 W 90 60 50 60 70 60 31 ”
296911£501K 611054 140 140 110 120 120 90 60 90 90 100 70 60 60 70 60 60 60 ” 100 100 140 110 110 120 120 140 130 105 120 120 120 103
30 40 20 30 40 -10 -10 —20 —20 30 .a -20 —40 —50 —60 -50 0 10 20 10 40 20 20 30 30 0 10 20 20 10 0 4 54
4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de]¿¡página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1003.3 12.1 4.3 159 2
850 1438 3.8 5.5 238 6
700 2967 -4.7 13.6 257 12
500 5555 -21.6 13.1 265 11
300 9111 -48.7 14.2 269 15
200 11694 -58.8 //./ 276 16
150 13495 -59.3 //./ 280 14
100 16024 -60.9 //./ 282 13
50 20306 -62.6 //./ 285 12
30 23481 —61.7 //./ 294 13
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A la espera de ”Hortensia" x
La provincia de Lugo adopta importantes
medidas de precaución ante la amenaza de
la fuerte borrasca
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Los periódicos del dia 4 de octubre de 1984 recogen las medidas de precaución
adoptadas ame la llegada de ¡a fuerte borrasca. Reproducimos un articulo de "El Progreso" de Lugo que hemos
tomado del tomo del "Resumen de Prensa' dedicado al Hortensia.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
